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EL CENTENARIO
VISTO DESDE LA SECCION CIENTIFICA
À1 finalizar el primer trimestre del
afío académico, toda Ia vida del Cen-
tro parece que gira alrededor de una
meta perfectamente definida, y que
cuando este número vea Ia luz, hal,rá
sido alcanza do, « E1 Centenario».
Cien afíos al servicio d.e la cultura
popular, es la historia de esta casa en
el momento presente. Nuestros fun-
dadores e íntímos colaboradores me-
recen nuestro más cálido elogio, ellos
crearon un instrumento liberador, más
tarde un gran filántropo facilitó el es-
pacio para que ejerciera sus fines con
la mayor dignidad. A estos verdaderos
apóstoles nuestra gratitud imperece-
d era.
À1 Centro de Lectura le cabe la glo-
ria de haber vencido el analfabetismo
en Reus, cuando Ma •drid no había
iniciado su lucha en firme, y en sus
clases gratuitas lo sigue combatiendo
a favor de hermanos nuestros que no
nacieron en la ciudad de la Rosa.
Esto solo bastaría para explicar con
pocas palabras Ia gran Iabor realizada;
pero ésto es soio una anécdota. E1
Centro crece y se organiza y aparecen
sus secciones y entre ellas la nuestra,
que se llatnó Científica en algunas
ocasiones y en otras de Ciencias Exac-
tas, Físicas y Naturales.
La fjnalidad de las secciones es se-
guír el movimiento progresivo que el
mundo va ofreciendo en ios distintos
aspectos que le corresponden. Nuestra
Sección no ha descuidado sus flnes y
en estos últjmos tiempos en que el
átomo ocupa el primer iugar de los
seminarios científicos hemos venido
organizando estudios y conferencias
sin perder conexión con los medios
más aventajados. Recordamos con
complacencia las disertaciones del Dr.
Fernández Ferrer, sobre el origen del
calor soIar, eI Dr. Rius Miró sobre la
«mesura del temps», las dos de M.
Claude Colin, la del catedrático de fí-
sica matemátíca de la Universídad de
Barcelona Dr. Tharrats sobre aplica-
ciones de la energía nuclear y anterior
a ésta la del Rvdo. Padre Romaflá
(t3-4-56) sobre io que sería el año
Geofísico Internacional, sobre esta di-
sertación, permíteme, amable lector,
que haga alguna consideración.
E1 Director del Observatorio del
Ebro, nos habló de lo que serían los
satélites artificiales, de sus posibilida-
des, de sus dimensiones y de 1os múl-
tiples servícios que podrían derivarse.
À1 escribir estas cuartillas, en los me-
dios científicos se van anotando las
características del satélíte ATLÀS:
m. de Iongitud, 3 m. d.e diámetro,
y 4.400 kg. de peso, todo bastante ma-
yor •de lo que señalaba el ilustre con-
ferenciante; el año geofísico ha dado
paso & una carrera hacia la conquista
de los espacios síderales que nadie
sospechaba. Para muchos ha sido Ia
nota más característica de este satélite
el ír equipado de una estación recep-
tora radioelectrónica, que emite la ra-
diación captada, y gracias a ello, por
primera vez se registra el hecho de
haber recibido mensajes desde un sa-
télite, cuyo punto más bajo de su ór-
bita está a 942 Km. de altura.
EI primer mensaje humano, navide-
flo cien por cien, nos ha llegado mien-
tras consíderamos el que hace un siglo
nos legó la Junta organizadora del
Centro de Lectura, a ambos mensajes
vemos un fondo común, muy noble,
y nos impulsan & seguir laborando
por el cultivo de las ciencias y las artes
en un mundo progresivo amante de la
paz y de la cultura.
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